国民资产负债核算中的宏观与微观协调问题──兼与向蓉美同志商榷 by 陈珍珍








































































































































































































































































































































































































































































































: ( 1 ) 实收资本
, 即投入企业经营活动中的各种







价值 , ( 3 ) 盈余公积
,
指按照国家有关规定从利润中提取的公积金
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国民资产负位衰 (期末 ) 单位
:
亿元






顺 居 企 行 财 金 国
州
‘
序 民 业 政 政 融 外 口 目 、 序 民 业 政 政 融 外
目
号 事 计 号 事 计
业 业
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